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estarán perfectamente en su puesto den~
Ira de su politica: pero como aun hay
tiempo para hablar ele ello, y como aún
no hay ornacina vacía donde colocar la
imagen ¿para que hablar de todo esto?
¡Vaya una semanita ..... !
El ca la clismo l!'rl1 e~ ¡..erado. Ceruíáu·
I !le sobre 1908 111tl18 eJ(eras (cursi... 'liO)
I oubarroot"s l!eosísimos, y faltá.udonos
. pantano~ que nunca se nos cOllcedeo,
obliganuu8 a ,h:Í.:nJer apuestamente,
con bizll~ria rl'maooot>sclI, nuestros
intBngibh·¡; derechos, que D. Eduardo
los barti valer.
Bemos ell.:ayado la figura gedeóni·
ca de RomanoL<cs, lanza. tl ristre y co-
raza al ~cho ¡No oü.. h~ salido! Crei·
amos a!í dl'f"n·1Noo!l rl~ la 'al .. pica·
dtua d":UflSis de pronósticc, tan grave,
y n01l alcauza Teoíamos la fé puest.a
entre Romanones y El C .iro, y huyó
aquél (¡oMural!) para &iempre, (1, entore-
mezcl(l,r~!' eu lIegociejos de po. a mOnto,
de UIlGS mileil de durelts al año. iPIl-
bracillo! Aut'l dU rel·antillll. de.ilapari.
clón, hllY que exclamar cou el rt'gidor
de martas "¡.lo me se ocnrre nada\!, o
l'l corazón m¡¡~ adoquút se r,}octrlÍ a
compdslón.
No lo merecía, p'lrque él metiógui-
ri!/ay y rilé la zancadilla, y jn~to ha
sido aiemprt', qtle a quien tal dlÓ, lle
la den .. aunque 81'11. :lon gua .. yaba.
En 8U fendo vi\'irá tranquilo, JH'r·
que ,wda hIZO ¡Nunca hll&ldo¿esper-
tado For la ooche! íSi ~e llega a dor-
mir por el día! N'lnca ]0 ha SIdo". Di-
choso él qua ~e libró de las plllgas
mf"\squiterilcs roll.lrilf.'ila~, y lI.llnque no
lo cl't4, LtHlUni ~u pella.
¡Ileillado de 350 días! jLá~Ljml\ no
lle-gar al ailOl EnLonce~, tal vez entre
U18 proyecto~ Lé'stameutario~, figul'asc
a cla~c" p..sivas nna peqllfiiita subven-
oión para 108 Pre~iuentes de un 81\0,
sin. y expre!!irlf'ntes dl'l ~iemprf', con,
p<lrque ,,¡liÓ temple bietl 1.. vlhlldll. y
salga!!' por llq·a·lla fllli' ~lllllÓ.
.llalJülo m'hll !>ido UIl tU1~o
y Montero le ha !'yudao.
Liberal
Anuncio,; y comunieado3 a pre
eios eonveocionales
~o se de'"ueh'eo originales, ni
se' pubhcara ninguno que 00 esté
firmado.
pr~TO OE SU~CRIPCIO;o.:





Estos acontecimientos han sido y si-
gllen siéndolo, la comidilla dcl público,
que los comenta á su antojo y se anti-
cipa á la realidad, hacicndo destitucio-
nes y nombramicntos como le parece.
Como Jaca, no había de scr una cxcep-
ción, también aqui, la gente señala ya
con el dedo determinadas personas para
detcrminados cargos y pregunta é inquie
re si se han anunciado dimisiones que
les parecían procedent@$.
El mentidero politico está en todo su
apogeo.
No nos disgustan los nombres que
suenan y creemos Que si la cosa llega,
capita\. tampoco habremos de recelar si
llegan á realizarse y sobre todo si como
la gente da prematuramente por hecho.
recaen los cargos en quienes fucron
nucstros amigos en tiempos:de legítl~
defensa contra ingercncias extrmias.
Al contrario; sí alguna vez neccsitáren
de nuestra desinteresada colaboración,
á su lado estaremos 10s~aJl1igos:dcl Du-
que de Bivona, para todo 10 que, sin
oponerse á nuestros idcalcs de siempre
suponga prosperidad y adelanto de es-
ta montafta é independencia del distrito:
por que fuera ingratitud ellorme olvidar
con cuanto entusiasmo estuvieron á
nuestro lado, en ocasiones parecidas.
y como todo lo demás, que el señor
Dato represente ó no al genuino parti-
do conservador, y cuente ó no cuente
con el concurso de _~\aura, nos es indi-
ferente, pues poco ha de influir en nues-
tra montaña, hacemos gracia á nuestros
lectores. de todo lo que se escribe so-
bre estos paniculares
"• •
El nuevo Gobierno ha quedado cons-
tituido en la siguiente fonna:
Presidencia, Dato.
Gobernación, Sánchez Guerra.
Gracia y}usficia, ¡\'\arqués de Va-
dillo.









Las consecuencias que el cambio de
política producirá en nuestro distrito,
son fáciles de predecir, habida cuenta
del proceder, que los pocos, pero entu-
siastas conservadores, con Que la mOIl-
tafta jacetana cuenta, han seguido COIl
nuestros amigos á partir de 1907.
Cambiar el aspecto politico de la re-
gión, cosa dificil es por que su abolen-
go liberal no se borra, por que en épo-
cas, de defensa por su libertad, en el
distrito, se hayan unido, fracciones po-
líticas distintas. Del cambio de perso-
nas, que se supone, sobre todo en la
Romanones, cayó bajo. el peso de
sus mismos actos, y la Coron8,siempre
sabia en sus decisiones, llamó a sus
Consejos al partido conservador en la
persona de D. Eduardo Dato.
No cabe duda alguna, que el Sr. Mar-
qués de Alhucemas tenía fuerzas sufi-
cientes para gobernar por que á los 45
Senadores que votaron contra Romano·
nes, se hubieran agregado los Senado-
res palatinos; los que por desempeñar
cargos, votan siempre con el Gobierno;
y aquellos otrOS, que como liberales in-
dependientes, lejos de entorpecer su ac-
ción la hubieran facilitado.
Pero la dccisibn del Rey por el señor
Garcia Prieto, quiza hubiera parecido
imposición al partido liberal de una je-
fatura que aquel solo deba proclamar.
y S. M., perfectfsimo Rey constitucio-
nal, dando una prueba más de imparcia-
lidad y alejamiento de las luchas de la
política, ha decidido el cambio de ésta,
llamando á los conservadores.
Entre los Senadores, que han votado
contra la proposición favorable á Ro-
manones, está nuestro querido amigo
el Excmo. Sr. Duque de Bivona que
fue uno de los primeros firmantes del
manifiesto, de oposición al Gobierno,
patrocinado por el Sr. Garcia Prieto.
tes, se unieran al Sr. Garcia Prieto pa-
ra prote.star de la polHica de Romano-
nes aún sufriendo la amargura, de ha-
1 ber de disgregar la gran familia liberal.
a la cual con tanto empei'ío y COIl tanto
desinterés habían servido!
"" "
tREOACCION y ADMINISTRAClON+ JACA
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La Crisis del Gobierno
Año VII
A nadie más que a sí mismo tiene
que echar la culpa Romanones, de que
a la derrota moral, qor todos esperada,
sustituyera la derrota numérica.
o se contentó con dilucidar si su
conducta merecía más o menos apro-
bación, que la de la fracción liberal que
se le ha puesto enfrente y pennitió que
unos pocos amigos pidieran al Senado,
nada menos, que el que (aprobara la
'conducta del ~obierno de S. M. du-
'rante el interregno parlamentario, y
'confiara en aquél para el desarrollo
,de su programa y la afirmación de la
'pallUca liberal democrática que genui-
)namente representa), y esto que ya
afectaba a todos no podla pasat sin que
conservadores y carlistas, republicanos
e independientes, que de todos hubo,
unieran sus votos a los de los liberales
del Sr. Garcla Prieto para condenar la
polltica de un Gobierno, que si en lo
polltico ha hecho caso omiso del parla-
mento a pesar de llamarse democrático,
en lo económico no(ha puesto en con-
diciones de dificilísima regeneración.
Si esto es precisamente, le que hi-
zo, ¡que ese ab¡.mdandantisimo grupo
de liberales, a quienes se llama disiden-
No por descontada, produjo menos
impresión el sábado 25, la noticia, ya
a estas horas conocida de lodos, de
que el Gobierno que presidia el Conde
de Romanollcs, !labra sido derrotado
en el Senado y por consecuencia de
aquella votación, habla dimitido.
La sorpresa fué mayor, por que con-
tra 10 que se habla venido diciendo,
afirmándose-por todos, que los inde·
pendientes, los conservadores y las de-
másJracciones polfticas, se abstendrían
de votar, por entender que la proposi-
ción de confianza a Romanones,era asun
to puramente privadO:de la familia libe-
ral, y por tanto que de hecho tendría
mayoría el:Conde, el~resultado fué que
apenas hubo abstenidos; y unidos a los
liberales amigos del Sr. Marqués de
Alhueemas, los conservadores presen-
te(cn número de 51, un indefinido, un
carlista y dos republicanos, derrotaron




D. Miguel L ..c.,!... , "Exi.-
Purgatorio.
M. I. Sr. O. Fernando Lob..-
Fiesta simpática
qoe el pueblo tiene hambre y sed~de
saber 101 escondrijos y madrigueras
que existeo eo la Cua del pueblo
y abriga lohelos de que lo consegnirá
si ciertoll upiraDtes triuufan eo los
comicios el dia 9. Dios sobre todo. Por
lo damu 00 hay noticill.8 oomunioa-
blesl¡ue no tengan carácter político
n..oiooal ó 1001.1,
Quedo pues eu el oso de la plum..
para el prózimo número,
El DOT're'pomal
Deseosos de cont.ribnir al mayor es-
plendor y brillantez de 1.. Noven.. que
eu bonor y lIufr..gio de 1158 benditas al-
mas del Purgat.orio viene celebrá.ndotle
oon solemnidad utuordinaria y grc.n
concuno de 6.eles todos 1011 aaos en 1..
IglElsi& de Ntu. Su. del C..rmen, va-
rlOIl seftores Saoerdotes, perteneoien tes
a la Hermandad de las ..lmas, se b..o
ofrecido a ooupar 1.. dagrada Cátedra
todos los dias tlel Novenario denrro-
I!antio por el orden que .. oootinuación
se expresan, los temas lignieot.etl:
Dia 1 o O. Emilio L"JD, .Existen-
ci .. é immort..lid..d del ..1m....
Dia 2.0 M.l. Sr. D. M.reos Antoni
"La muerte n.
Dia 3. 0 O. Agustill del Olmo, "El
Juioio n·
Di .. 4. o
tencia del
Di, S.o
Novenario de las Almas
28 Octubre 1919.
Para inaugurar el preoioso e8oer:.arío
que en el amplio salón del C."ino <eLa
Unión» se ha coostruído y donde San-
chet:, el conocido pintor de esa ciudad,
dejó huell18 snpremas de iU inspira·
cion y 10l! rasgos rte BU pincel envidia-
ble, vinieron onoe "elementosn de 11 La
Bobemían de Huesca, previament.e
cootratados p9.ra interpretar una Idea-
lidad de programa.
ABpecto del s ..16n, deslombr..dor, 0'1
derroohe de luz y cna borrachera de
públioo que se retoroía buscando e9pa·
oio y aire, sobre todo aire porque el
oalor era asfixiante, yeso que ,610 foé
permitida la entrada. los 800ios y sns
familiail, que si se .. bre on poco 1..
mang..... ni las sardinas en cnbo.
Exouse. decir- que alli estaban 71l1tri-
damente represeotadas todas 188 cia·
ses sJoiales, y que este encantador ma-
ridaje es la nota más simpática de
nuestro Casino.
y empezó la función con La Victo-
ria del Gerlual, Sigláó con La Saftgr~
Negra y terminó con Buen Tempero,
del insigoe López Allué. ffn todas las
obras faerooovacionadoslol> bohemios;
pero sobre todo. en Bt4en Temper'J los
aplaosos fueron delirante., La verd ..d
es que el diálogo repol~a verdadera-
mente bat.nrro y tieoe el más puro y
castizo ... abor aragonés, y OOmo fué es-
critc exprestlmente para el cu ..dro de
declamaci6n de la Bohemia, sus socios
si no lo bordlSn, lo dominMn.
No son de axtraftar esos aplansos ni
eus ovaciooeB. Aquí sólo est.ábamos
aoost.umbrados al célebre Jarque, y es-
to nos ha parecido miel sobre hojuelas.
Huelga decir que apesar de la oon-
oorrenCla exorbitante, el order. fué
oompleto, la correcci6n lOt.acb.. ble y
que 8ieso..s bizo gala, como siempre
de su cult.ura y de su amlJr al artb.
Lo.s Bokemiú. que Ileg..ron a las 4
de la tarde del domiogo, se fueron a
las 4 de la mai'lana de! lunes. ¡Qué








$e deseuredó la madeja política; al-
go bll, cost..do pero hemos logudo ver
el fio, 11110qU9 tal vez no 8ea por mn-
obo tiempo Si los lect.ores d" LA. U.. IÓ'"
se tomao la molelltia de recordar mis
deslaba.za.da8 crónicas recordarán que
siemple he sostenido que en el pleito
polítICO figuraban dOB incógnitas; M"I-
'..¡uiadell Alvarez y Maura; ést.e últ.imo,
con la Ilave:de la soluci6n, y así ha si-
do, puesto que huta que el emioeote
ma\lorquio no despegó ¡os labios, todo
ban ~ido 8ombra9 y Mbulosidades,
Abrió la boca.v se hizo la luz, aunque
& mljuici.o sea but&nt.e tenebro!8; eo·
garzado á. aqoel problema viene ot.ro
segundo tal vez de peor6:i ooosecuen-
ci8il, Y este es el siguient.lI: ¿Mau-
ra apoya y vé con bllenos ojos el Gabi,
nete Datl1?; sí así ell, preveo uo pronto
endoso de las riendas del Gobierno, y
si lo ot.ro,as decir,elloisión en el oampo
conservador, Dato vi ... irá. políticament.e
"'con la Unoión en el bolsillon.Yo que
por ahora no soy conservador, admiro
cada día má.s al grande, iucomeusur¡l-
ble D. Antonio. ¡E~ tan hermoso ser
protitipo de la honudt'z y consecuen·
cia, siquiera se luohe ~on el error! Ad·
miro á ese bOlAbre, como despreoio al
cacique de Guadalajara por 8U desver-
güenza y oinismo polítioo8,
No cabe duda que si llelquiades AI-
varez hubiesl3 ests.do fl:becho», el Rey
le babría confiado el mando supremo de
la n ..oión, dando un solemne puntapié
Á tod08 esos vampiros de la política
que juegan con ella al tornasol oon
mengua del respeto que se debe ti Es·
pall.a y /lU historia. Dejemoll, pues, este
asunto, por que 00 cabe duda que n08-
otroB no l\eguaremos& lDodoficar la fa-
rándula política. Ahora que los sevilla
nos "e les entiendao oon 0_ Edoardo
que carga sobre 8U8 ilostilla!l oon un
'l;sambenitc» que le pesará grande-
m~nte. ¡&:I lío conservadcr es h,orro-
cot.udo!
Las elecciones
Ya designaron oandidatos el partido
republicaoo, queluoha por los ouat.ro
distritos, y el oonservarlor que basta la
fecba ha señalado por dOll y se espera
que también lo bará por 108 rest.antes.
y solo qoeda el Iibt'nl o..mist.. : algo
8e oonoce, pero 00 &8 definitivo, tod.. -
vez que ciroula el rumor de que trape·
za con selias dificultades para bailar
pet8onll.8 de alguna representacióo que
acepten las propuetas. Y comprendo
esas dlficoltadM. El Ayuntamiento de
flue.ilca esta á gran altura en eso del
de:lpre8tiglo y del eS6andall'; pesan so-
bre él dos,trtl8 Ó IDa8 aBnntoB de carác-
ter grave para el conoepto moral re-
presentativo, y claro es que oadle que
se precie de:lfano y reot.o quiere figu-
rar como ..spirante a administ.r..dor
del Comán ouando éste tiene bien pooo
de enVidiable. El cambIO de gobieroo
tambléo e8 nt.ro incooveniente p.. ra la
oligarquía~cllciquil.Todo haoe suponer
qua eJ:18tirá luoba, y aunque esté des-
contado eljttlunro ¿e aq~ella en las
I!layoriall. 810 emb..rgo babr' sesioo!!.
muy accidentada1l y borrascas... , pUM
28 Octubre 1913
er;;;J
generales y bóy quien cree en que la
opiuión reclamará pronto un Gobierno
Maura.
Los tiempos lIO est:\n para juegos,
puea los 8suutOS de Africa y la agita
dón que puede producirse en Barcelo-
na caD motivo de 18s Mancomunidades
y la difícil situaci6n económica, recia-
mao no Gobiernos interinos sino defini-




arribistas, 6n pl'ena farándula y en com·
pleta rraocacheta, 8 espaldas del Par·
lamenlo y sin mis apoyo que una pren-
S8 asalariada
Así se exrlica que la Haaienlla, a pe·
Bar del indudable aumento eu 108 in·
gresos, se halle camillo de la bancarro-
ta, con 110 deficie, que uo bajará, segu·
ramente, de 200 mil100eiJ de pesetas;
así se Cúncibe que en París DO enCOD-
trase el Gabinete R'Jmanones el crédito
necl."¡::ario para atender a las necl."sir:la·
des má.s ur¡;centclI, por no considerarlo
CaD solve:lcia basta:lte.
¿Reformall, proyectos, programa? El
Gobierno caído no se preocupó de nada
de eso. siDO de "ivir de cualquiar modo
y de perseguir a 109 de la otra ralDa li-
beral.
Durante el verano provoc6 la excita·
ción de los moros; conculcó las leyes,
con motivo, entre otras cor:a¡::, d~ la
huelga textil de Barcelona; se rió de
las protestas públicas y comprometió
intere,¡es muy altos, dejando el princi-
pio de autor,dad, comO ahora el Poder,
en el suelo_
y COIl noa impudicia de flue 00 bllY
ejemplo-y ascogiendo el Senado don·
de le parecia más fácil la victoria -pi-
di6 un VOtO da confianza a todo :0 he·
cho ,
El resuitado ya se vió. Era imposi-
ble que la Cá.mara Alta hiciera cosa
dilltinta de la que hizo el sábado.
Habia todavia pOSibilidad de que se
formara un Gobierno de concentración
cúmo lo dl:mandaban las circuol!tlluc'as
y lo aconsejaban los prohombres, libe-
rales y conservauores, cOD8ultados.
Pero esto no convenia al Conde de
Romanones, pues con ello ..e le escapa-
ba la ocasión de caer oOmO último Pre-
sidente de estll situación liberal y vino
la crisis, una cri¡::is provocada contra
el Régimen, contra Maura y contra el
Marqués de Albucemas,
Desde hace cuatro díall uEl Impar-
cial n y "El Libcral n estaban en el se-
creto respecto a la solución dada.
¿Quá nignifi~a el Sr. Dato en el Po-
der? No tiene el apoyo ni la confianza
del Sr Maura, como afirma el Conde
de la ~ortera, 00 tiene las del Sr. Cier-
va; uo tiene las del Sr. Rodríguez ::,ao
Pedro; no tiene lail del Sr. Allendesala-
zar; no tiene lae del General Linares, ni
las del General Ferrtindiz, ni las del
Sr. Osma, ni las d~l Marqués je Figue-
roa, ni las de otros pe;sonajcs couser-
vadOl'es, que se mantienen fieles al jefp:
del partIdo.
Es decir que no ha vellido al Poder
el partido conservador, sino unas per-
sooai que formaban en él, BiD el con-
sentimiento ni el asentimiento del se-
aor Maura.
A nadie parde ocurl iraele que estll
situación, nacida en tales condiciones,
~ea viable, ó, por lo menos, duradera.
Estará ti merced de 108 caprichos del
"trustn ) de las exigencias de los ra·
dicales,
Yeso ya se ha visto lIyer pn el acto
de la jura, al cambiar de cartcras lo~
Sres. Ug.. rte y Marqués del Vadillo,
porque á 108 elem"'nt08 de la izquierda
no par~ció bien que el primero oonpara
la Cartera de Gracia y Justicia, por su
actuación Como Fiscal del Tribuna ¡ Su~
premo, eu los !:lucesos de la famosa se-
maDa trágica.
No hay que hacerse ilu&iones: este
GabiDete es un prisior.ero de guerra de
las izquierdas y del "tru~tn y nada
tendria de extrall.O que, antes de un
mes o de d08-si todavía subsiste el
GobIerno Dato-veamos en la cartera
de Fomento, para de¡:l\rroliar la politi-
C8, al Sr. Gasset.
Los conservadores van a reunirse
para fijar actltude'>; al Sr, Maura se le
supone COn el deseo de ..ealiza' UDa ac·
tiva propaganda; los liherales de las dos
ramas tampoco estarán quietos.
¿Qué sucederá? Hay qui~n apuesta




Aquí no queda ni unO!
¡Por qui'hlgo UD deBogui800!
Este último, dic:bo COIl aquella éu·
faBis y tal, en pleuo Senado noS pu@o
01 ':1' tal! e.urlculas como uo paoeoillo
de~Viena.
y abola, gritemos: como el ot,.i con
toda la fuerza .le nuestros pulmones,
por cierto algo mediafJilloll.
¡Edusrdo. Erltlardo! Da... toó lo que
puedas, pa qlle Romanooes 86 e/linche...
¡Serí&. (>1 colmo! ¿eh?
Lo~ ... u·writort,s d' fupra e1f' la
Ciudad. apcnas::purl!clI ap,'('ci¡u'
pOI' el Cill':iCll'r de Sl'manarill de
IltlC:HI'3 pllb~icaciún, lo qllr. ha su·
1'111''-:10 dllralllf' :13 pilfaJa Criiis
lltH'Slro scn'icin 11'It.'gridieo: pero
pi pühlico dp J¡W3 Sf' ha datiu
ClJ~lIt3 (y :Isi 110 .. lo ha n:ltIifesta
do en alahilrlZa'i qUl' estimamos
Hllll'hll) d,' fllll' 11I1'r4'rd :1 nosotros
y de 1111 rIlodo c:illt'cial ~I la ac¡ir;-
dad dr rluc<:lro corn'sponsal ell
~Iadrid ~ qllrrido ami¡:!;,¡ O. B31-
"omPI'o Lois ('n " f1llC~tl'i1 pizarra
""apar'eda rl pr'oceso Je la Criii:i, lal
como ~I' iha .lt-;;flITollalldn ron ,la·
i1ritl y n;ucho alltcs lle que 1)(l1'los
peri6tiico...~e sllpíel'n.
La \,otacil'lIl lid Scn¡nlu \ caidll
tlrl Gohil'rno, se hito púbiíco en
,J:lC'-I, !rl':lcias iI lIosotros, el nllsmo
s:lb:ltll~' {\ las ocho dc la noche, lS
drcil', :¡ la3 do_, hora .. escasas d('
haber salillo el ~r'_ ,~Orn:lIlOneS de
Paiacio de Ill'csclllar la dilllilliún,
En igual ro r'IIl a se supo que
~. ~l. el Rr.y Iltbia cnc31'gado a
D,IIO la fOI";lacit)/l de Gobi~l'Ilo "
qtlirllCS eran las persollas que lo
COlIsliti,iall.
Anle la pizarl';) d(~ LA U1'."1 1)1" ~e
a¡;olpnha ('1 púhlÍt:o y llosnU'o" al
l'orllcHlI,lal'lu. iar.iaJa Sil tlatul·!}1
cur-iositlad dabamos por bien re-
lrihuido lIuestro esfut>rzo \' 1l11('S·
Ir,¡ ¡:!;'lSll'lj pue... siemprC' p('IIs3mos
qur bien llOeo llaer' 1111 sellla1l3dll
1'11 pl'O dI' sus Irelol'es eOIl dar' ca-
da ~il'tc llias noticias, (¡lit' de orlti
~1:lI'io :iun ~a, tr'a'illo('lliIda'5 '! \'ie-
Ja....
Impnmones
El pbrtido liberal está en la oposi-
ción, porque el Coode d~ Romanones
DO l!'e presto al Gabi oete de con.::il¡ación
que propuso:a la (;orooa el Marqués de
Alhu-::eIIl8s, úoica lorma da que hubie-
re podtJo tOllavia ser un instmmento
útil para la goberoación del Estado has-
ta '1ue Stl agotara la vida legal de las
Cortes.
Lo cierto ea-que para este resultado
no merecíll la:pena de que, desde Junio
estu\'i9ge1:u el Poder una de 8U!l frac·
ciones, retrasando In marcha prugresi-
va dello(ncontecimionIOl~ y de las re-
formas.
Desde primero de Enero no goberna-







nete de Recreon, como panacea úoica,
qua vuelva á las :chicu lu alegril9
perdidas.
Biell está lo pensado y e' Gabittdt
de Recreli, que se rige por ona Junta
galante y 'lmable, no negará, ai ge le
pide, BU concurao en pro de los afanaB
nobles de la jn ventud jaque.!!a
Pero el cronista, q..e pabe 10 qne Se
cocina, va á dar, como más viable, una
ide., qoe no se atreve á juzgarla lumi-
non, }' que brind... á las setiora!l, alu·
did." por "ei bace,., y sino, .1 cesto.
Todae oono~éis cómo Conciona en
Zaragoza "La Filarmónicl" je tanto
rel.'tombre. Los amante. de la boena
mÚlica, los "melomano!lll' como dicen
los cronistas de 80ciedad, se ban ren-
nido en lazo de ución artistico, y me-
diaüle una cuota mensoal,se permiten
el lujo, y se dan~el gUlltazo de oir en
8U mí8ma.cua,orqoe8taa de fama mono
dial, mae8tros universales, artista. IIU·
premoa,
Vamos á imitarlos, siquiera 8ea "tí·
midamente 1I
No~oLros no podemos elevar nues
~ro vuelo por esaa regiunea del arte
sublime, pero sobradoll elementos bay
en Jaca para el arte escénico, y ellos,
al igual que los "diletantti"de Zarago·
za, deben fundar una Sociedad artfs-
tica, con 18 pretensión de poder
oonocer, aio más dispendios qoe l08 de
unEl ouota menElual, las~ produccione9
teatrales de la:temporada, represeuta-
daa por profesicnales si 109 ingresos lo
permiten, ó por afioiona.uos looa.les,
que debE'n precisamente perteneoer á
la 80oiedad.
Teuéis la palabra, "mamás" que os
quejáiS del 09traeismo en r¡ue viven
vuestras hijas.
Al igu~1 que periódicamente se
celebran Congresos anlilllbt~rculo·
sos, agricolas, conlra el alcoholis·
mo ¿pur que no decirs~ a celebrar-
los pal'a el mejoramielltodel hom·
bre?
Es nrtlad. que nadir puede
prest'illtlir (lar completo del carflc-
ter de su raza, de Sil pueblo ~'su
epOCa) de la opinión quc impera
ellla sociefiali que le rodea, por-
que los mas i'ublillles ideales y Ins
elllusiasmos mas puros tiellen algo
de COIl13ginsos, como las tlccaliCII'
cias v los abatimienos. Pero a su,
\'í'Z, tambic/; enselian el racioei-
nio '! la experiencia) que la idea
es la madre tleI hecho)' que la vo
luntad I'csuelta se almrae del me-
dio 3mbiente soeial; qUI' el <-spiri-
tu ri~c <11 cuerpo y qur, rlevantlo
la inteligencia a la le)', purifican-
do el sClllimiellto, ejercitando la
razón y la conciencia y, solu'r 10-
tlo, cnaltcCil"llJo pi espir'ilu tlcl
hnmbr'c se hace mas tlueño de ~i
mismo, se eleva sobre las influen-
cias que tie~den a aualil'le, se COIl-
sigue el rill de la higiene moral
)' en derinlliva, se logra f'l reClO
obrar.
Dignificando al hombrc, depu-
rlll·do su senlido moral, inspiriln-
doll~ plena conciellcia:tle sus dcue-
res se olHiene obedienci3 pa!'a las
leyes, amor a la juslicia y garan·
tia para la libre aClividad de los
buenos para el cumplimienlo de
SllS filies. E~l:l, y lloJoll'a, sel'ia la




piraciórt que f'1I vallO inlellla lie·
nigrar su memoria, cuaudo oos
entre~uemos;l u'asportes de ale-
gria, al i~ual que aquellos patrio-
I:lS SI' elltregaron)\ recibir la~sa­
grada rl"liquia que Ara ''>11 con ca·
riñas les envía, 1" espírilll del:gran
argonauta tlel audaz marino, vaga-
r~ por los espat'ios, Ilara haulizar
COIl 1~~rim3s tle gratitud :l los que
se reunan r congreguell (~Oll d solo
oujf"to de bClltlecir Sil Hombre y con
memoral' Sil ~Ior·ia.
Enlollces ESPAÑA, (11 nombre
glol'ioso qlle pOI' l)rimf'ril \'c!-)onó
en la AlIlél'Íca, 1<1 tierra qUf' nos
suslenta, el cirló purisimo que nos
cobija , la que es lumba de Ilues-
tras predecesorrs y ha de serlo co-
mo deseamos de nosotl'Os, la ban·
tlera hajo cuyos pliegues todos ca-
bemos, la idea quc a tollos nos une
va todos rH'S hace hermanos, se
elJOrgLlI1~eer'i tic SLlS hijos, porque
los vé igualmenle hidalgos, va-
lientes, reconocidos .....
R.acamiri
Jac, 28 de Octubre de 1913.
El .reporter el por sistema un poco
curioso y llevado, por este vioio per-
donable, aiguió "e oerca en el
. paleo, & la bora vesper\ina. la melan-
cólica, según rezan los poetas, á un
grupo de dama8 de 111. big-Iif jaquesa,
mamb de nn plantel de bellas damitas,
para sorprender so COnvenaoióu que
le pareció interesante:
TIna de In seftoras, esbelta. moy
arrogante. nueva en la localidad. abo-
gaba en~nsiasta por estrechar los liZOS
de nnión entre la juventud jaquesa,
rennirla en bailes y soirets. y hacerle
má l1evad"r.. 1.. Vida ésta, manó tOnEl.
eiempre igual oomo el trazado recto
de uns. senda ain fio.
-Mi nifta,-deoia (e9 una nifta mo-
na yo Olla tiol le muere de t8dioj8Ufre
las mismas angustias. iguales oprellio.
nes que 188 r¡ue debe experimentar el
pájaro inquieto, en au jaula Iltpriaions-
do, por dorada que ésta aea.
Yo la veo palidecer, como á las Clo·
re& de inveruadero, y ante su melan-
Go1ía se me escll.pall del alma aquellas
frases del poeta de la vida, en 811 obra
rotnnda y Bublime "Caucióo de Ou-
na", wYuela bija mia, uo ves que s(>l
tan bermoao baoe fllera" ...
-Pero mi hija como IR suya, 00000
todas. no nece8itan del 1I0l que vevifioa
IRS plllDtRl, 80n n08talgise del alma
lo que lIofcan y hay que llevar baBta
ellas lbS atr<grilWl de una vida de rela-
ción, de amable tlir, que ea el sol de
108 eapiritus.
¿Como?- ::", ahi el problema.
Se bicil:lron entre las interltlcutoras
miles de cáloalos"y oombinacione8 y co
mosi todas pensaran al ulliifono,~pusie·
ron los ojos en nueatro centro "Gabi
ESPECIALIDAD EN LA MEDiDA
I
Venta de calzados I
Zapatería de Paules, 7, ECSIlGARAY. 7
CHANCLOS DE GOMA. marca El D,"agón. doble re-
forzado.
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NUEVA FIESTA
inseguro el dominio, respirAndo
todavía tina allnÓ~rt'ra (!(' rue~o '!
pisando un terreno que :lruía baj1)
IJB plan las, se decidieron, sin f'm·
bar¡:;:o, a prescindir :uc las I)reocu-
paeinnl's y :lgobios~dl' aquellos ¡nB·
tanles supremos p3ra enlabiar
•• •lluevas negoCI:lCIOIH'S '!. nuevos
IralOs quc a:la larga h'lhia' de pro
porcionarles~el diclado tle colo~f)s
en la lIistoria!
Al l'orrf'Sponlif'r Ilosolros al de
bien lcmpladas ener::~ías, al esfor-
zad~, al gran ar'f;'o/l ,ula,~al, audaz
Jll31'IllO rorque
. . . . . . les necesario
ser muy audaz pOrí(mirar :Sin miedo
el sepulcro a los pies, encima ambiente
Tl'ahajall COll Ii.\ aspiración l::Iu- pena en el corazbn y nado enfrente!
dobilisima dc CO/l"icg-Ilir:una mayor corno Cilldcrón pcrpelllfll'8-...Cll la
íllH'Oxilllllción ellu'c los pueblos es- composición que le dedlcaj al rna·
pailOl y flmcl'icallo insliluciones tlir('swr eterna ¡;ralilUd a 1quien
que, drsirllPI'rsadarnfllllc sr implI- !lOS prol}Orcion:l un mundo nuevo,
sieroll lan rlolJlc mi.;ión, si bien un mOlivo mils:para enol·~llllf"cer.
ningrllla ll'abajó COIl deci'iiones lan nos obligandQ al poeltl a decir que
mauifieslas y eOIl l'xito lan cre- «catla ola de los mares es un him-
cienu', como la Uniótl Ibrro Ame- )110 3 Colón, armonia inmortal
rlC:lIJ3. »quc canla la ~loria del genio y
Al pret.ender inslituil' tilla (esti· »la gloria de Espail3» nece!'aria-
"idad IIUt'va~~ lloica para ambos menle tenemos que congratularnos
pueblus que podria litularse como del prOIJÓSiIO, s,lIdando así, con
piensan «Fiesta de la Raza» se I el aplauso, ulIa antigua y ya ,"CI'-
echa d~ \'el'. que,:'di~ni(jc;indo5e, gonzosa denda de ~ratitlld, eDil
b idea l>or sí s(Jla,~ somos unos y f]lIien hizo una realidad de la m3-
otros In.'; llamados a sallli(jj~arla, ravillosa ¡cvenda de la At!úntida.
porque bien lo llH'I'('re la .iniciali- InSliluy¡'imos la firsla porquc ('s
va lllÍls ~ralldl'_ la.asl)il'ación)deal, Ileccsario prrdurt'1I el e~píritu y 1'1
la mús uella y sUg'f'sti\':l de cuan las lIumbrt' de Culdll, ell pi senlir uni-
se propusieroll. w~rsal, f'1I el ah);¡ eolpcliva, admi-
Habielldo ('ollsrguidot'i g-eniode rrlluJo en lodo iflslante su protligio-
COIÚIl, aquI'1 que \'íclima del~m:\s S3 obra, aunque principalrnf'lIle t'1I
insu!latltl' (resprecio rUI' consitle- su g¡'lIc.~is, I)orque allí hay que ir
rado como 1111 sabi¡lor tic ciellci3j a busc:II' 1;1 ~rarlllcza y la idea ~e­
ocultas 11 Ili~romanle de artes lila· neradora e inspirada, ~ liÓ deSjHIt'S
liciosas, t1f'scuhrir '!qucllas hidal- del de"cubrilniento cuando ~'a rei-
gas I¡('rf'as de luz, de esperanza, llarl las rniser.. blcF; codicias )' las
de por\'f"lIi¡' ) lir libertad y orre· envidias in(ame.,
cerla<; rrndiil:utlf'llh' a los pies de [s preciso para presumir de hu-
los Calúli~()s Hl'~e:: allmenlando manos)' de allalllf'llle comprensi-
¡¡si ..[ f'splerldor de su CorOlHl, vos, f]ue al iflStituíl' una r~cha por
bifll mrrt CCII se pprpf'lúen lales Colón y para su IIH'rnoria, sel' a su
resli\'idadf""', porquc no es solo el vez para estrechar mús )' mils las
hronce ~' rl mill'mol lo que si~lIi afinidades que con. los moraúort's
fica la¡;;l'aLillld tlí' los pueblos. A su dc aqllel muntlo tuvimos y lene-
casiwlal inrxp,·e.iiión sUlllallloshas· mos. Son hijos de lIueslros padres.
la ha)' la 111lf'~tra,per'odeiJemos es- ~Iablan nucsl!':l jcngu:~, comparten
rOl'Zal'nOS rn:,la pr'¡,ctica de las ini- con llosolros el origrn )'1[la ilisto·
ciativas par'a corl'esponuer tligna- ria, tienen nUf'stras virtutles, 1I11es·
llH'llle cOII~rl rrcuf"rdo, a Colón y Iros de recIOs, las mismas allezas de
~ '" .
sus amigos 1'11 el irllcrés que por espiritll y quizá tambien llls mis·
d:lr glorÍfl a E.;:paila pusieron, pur- mas arrebalos. ¡Son nuestros her·
(j\U\ ;que inlerc:l, qué grande y manos!
qup 511premo inlf'l'~S 110 debían le- Si; ~lo¡icmos el llornurcl iluslre
!lCI' I'tJ:quc los Heyf's Católicos tic Colón)' cn el 12 de Octubre
coadyuvaro/l:a su l'ealización porque n,l('slra excelsa Patrona,
cll3udo r.'f'SCa toda\'Ía la tinta del cn su dla por su perpetuación \'ela
diclam('n enlllrario.al proyeclo, no rá y tlenlro de la ingratitud que
bien tiOIll:HI,. la ciudad; \'iV~IS aíln hasta hoy demoslrúmo"" cU:llldo
tod;ls la" pa ... inllrs de la guerra, hayamos triunrado ~uure la COtlS-
Nuestro número de hoy cons-
ta de SEIS pAGINAS. Es un es-
fuerzo, un sacri ficio, ')-si nuestra
pequeñez se tiene len cuenta,
que nos imponemos muy gusto-
sos en obseq uio a nuestros', lec-
tores, y afanosos de da(salida
al abundante material de que
disponemos.
El favor creciente que el pú-
blico nos dispensa,a mucho- nos
obliga, y cuanto esté a nuestro
alcance y de nosotros dependa
le daremos, pues el correspon-
der a sus cariños y deferencias




Ca,odo UD hombre y nDa mujer se
ca..~, ac~bao 80 novela y elDpiezaD
ID blltorla.
En el teatro cNovedaden de M.adrid,
ae ha patrenado recientemente una zar-
zuela melodramátrca de la Que 80n au-
tore! lo!! sellores Alvarlldo y Maldona·
do del libreto. y el maestro Cambrone-
ro, mayc..r de la música del Regiq¡iento
de Galicia, de la partitura.
El e:s:ito para el Sr Cambronera ha
Sido fraoco y ruidoso· asi lo afirma
unllnimente la prensa de Madrid.
Son de 81pnfia Kue"G las siguientes
Hoesa, más elocuentes que cuanto n06-
otros pudiéramos decir.
liLa música ea muy superior al libro
y (JI maeat.ro Cambronera. demueatra
eu ella conocimiento de la tec:::.ica. do-
minio de la orqoestación y no ('scaaa
int:piración, cualidades que le ponen en
camino dij mayores y máa rl"SQnante9
éxitos n ,
Nuestra sincera felicitación y deseo
verdad de sucesivos triunfos.
Variedades
Para cantar las verdades
dicen que nacio la Jota:
por C80 Dios la mandó
a aprender a Znagoza.
No e~ regalar que se olvide
de 8U palabra un baturro.
iPa algo lleva en la cllbeza
el pañuelo Cin UD ñudo!
V. viene pintando el dia,
ya echan a canlar los gallosl
ya oigo (oser a lu parlre,
ya pues cerrar el ventano.
GÜI~ a mlnzana J memhrlllo
tu veslido domlOgoero,
el de los días de hacienda
güeltt a ti, que el io que Quiero.
Cuando muer. Que me entierren
de IIna poitOrica giima.
Gomo 00 ha de sPr po uo rato,
00 es cuÍllidn de estu con pena.
Nó quiero tener con ,ti
más cueotecicas d'amorj
que mi peoas son.. po mi
, 111 tU)'u 110 los ClOS••
,Que no va bien la rondalla'
¿Que iutn. mal mi guitarro?
Mal pibr se suena tu padre,
que se 501'01 con la mar,o.
De Zango:r.a 110 abajo
lleva el Ebro agua bendita;
porque en Zaragoza besa
los piel de la Pila rica,
Psle mundo es un trigal,
la vergüeot.3 el e"pautajo
y el gurriOn que nO la tiene
jose es el que na picandoll!
Ayer le di el primer beltO
y me /lrred nna guanlada,
Como no pegue más juet/lJ,
Iprootro vaya acostombrala!
Dimpub de ~m esa Clora
golm la "isla al MoncaJo,
y me l'lotojaron negras
las nieves de aquel picacho.
La cnadica en su caBa,
Los curas ('o el pulpilO,
el m,litar en la guerra ...
y el moloeoron en vioo.
LUIs SAN"Z FERRRR.






Su Santidad Pio X, por Breve de 27 di
febrero de mo7, ha concedido la gracia de
que a contar desde la bora de Viiperas del
dia 1de noviembre hasta las doti de la nochtl
del dia siguiente todos los fieles puedan ga-
nar I1ldulgencio Plenaria aplicable a lu.1.
mIS del Pur~¡.torio cuantas vece~ visiten
una iglesia n ora todo público de la Orden
de S. Dimito.
Las cOQdiciones para ganarla son, ademA~
de la visita, la confesión,! comlloión rogan·
do tambiéu por las inlenciones del Soberano
Pontitlce
JUBILflJ Am~R
DI LAS BlllJI1AS ÁNIYAS IJKL PURGAIl!RID
Hay, alla en las orillas de 111 laguna de La
Qllinlilna, un sauce melancólico que moja de
continuo su cabellera verde 6n el agua que
refleja el cielo y 105 ramajes, como si luviese
en su raudo un pais encantado.
Al viejo sauce llegan aparejados los pilj•.
ros y los amantes. AIII escuche una tal de,
cuando del 501 qued.ba lpeO" en el cielo
un linte violeta que se esfumaba por llls oo·
dn, y sobre el gr.. n Andes, nevado, un de-
creciente color de rosa que era como una
timida caricia de la luz enamorada, un ru-
mor de besos cerca del trouco y un aleteo
en la cumbrt".
E.taban los dos, la amada y el amado, en
on banco rustico, h.jo el loldo del saoce. Al
frente 56 elt.endia la laguna lranquila, con
su puente enarcado y los arboles tembloro-
sos de la ribera, y mAs alli le alzaba, entre
el verdor de las hoju. l. faeluda del Palacio
de la Exposicion con sos caodelabros lIe
bronce.
La dama es hermosísima: él, DO gentil
muchacho que li acariciaba con los dedos '!
los labios 1011 cabellos negrol y las manos
gl'dles de ninfa.
y sobre las dos almas ardienles y sobre
105 dos cuerpos juntos cuchicbeaban en len·
gua ritmil"a y alada las dos a\'e,5. Y arriba el
cielo coo su innlensidad y con su tlefta de
nube~; plomas de oro, alas de fu.go, vello-
nl'S de:purpura, foodos azules flor de 1isado~
o de ópalo, derramaba la magoiOcencia de
su pompa, la soberania de ill grandeza IU·
gUSla .
O~jo lu aguas se agilab3n, como en un
relD~lino de sangre \'i\'I, los peces veloce.
de las alelas doradas.
Al resplandor crépuscular, todo el paisaje
le veia como envuelto en ona polvareda de
sol tlmizado, y eran el alllla del cuadro
39uellos dos aruantes; él moreno, gallltdo y
vigoroso. con Ulla barba fina y sedoaa, de
esa~ Que gustan de tocar las mujeres. elll,
rubu-¡un \'erso de Goelhe!-veslidl con
traje gris lustrOlO y en el pecho una ro..
fresca, como su boca, roja, q.e pedia el belO
•
Tarjetas de visita, Car-
nets, Participaciones enla-
ce. Trabajos á uua Ó varias
tintas, especialidad en los
comerciales•
clases EN PEDIDOS DE 60 kiln.t"n adelante a 2'76Cok de varias
Es para rl hombre la hOI'a que
pasa, la vida quP langllidpcf', la
sa ..·ia que se agota, el dolor que
IIrga, la ;dl'gda qlll' 110 \·ulverfl. ....
Siendo rumplidorf's lid dl'bt'r,
viviremos IrallfluilalllCnlf' en 1" fa-
milia. C:ClIl ejemplares familias, se
lo~ran soci,'dadf's; rasi prrr('('las.
Con la Socil'dad perfecta, la Patria
es dichosa ~ sobran la5 Ip)'('l;.
C. Y.
Jaca 28 de Ouubre de 1913.
Por su agradable sa-
bor, su fabricación
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La ellferrncdlltl lli'l C'sl'il'ilu en-
mo 1'11 el drlirio dj' la fif'h,·p, 1'('.
prcsenta al doliellli' quillll'ras ('11
HZ de rl'alida,lf's, ('onsen'alldo ill-
13et:IS las Ic)'rs dtl JlensarnitHo \'
lo IJlle cOllslill:Y" la ('sellL'ia .lt,1
f'spil'ilU ..... IPubre ESPUI-I<.1!
...
...
Cuando ~I' rs feliz)' contcnlo,
cU3nrln S{~ ,'s bllCllO, la COllvrrsa·
ci6ll flllyr, ('/llalla t'OllOdlllzlll'fl tIc
1l1ll'stl'OS l;¡hill~, I'rt1f'ja~Hlol sin sa·
berlo, aqul'l cSlado gozoso de :ini·
1110 ell qlu: llOS encontrnlllos. Solo·
1I1enle los l'riJllillalr~ SlJn ceñudos
\' aduslu~ cntr'C si.
,
pp ril-'ucia, 1"1 sa iJio logre dr ..cirrll rlos
~valorando la ril'neia. Poco liempo
lIt'SIHI,'s/¡la vida r$ lan corlal vuel-
VI' f'l ~abio a (',.a 1: .~ Nlllllrale-






Dámaso Iguacel Lacasa Calie ~~~r1'en,IO
En e.;;ta antigucl caF:a se veude exclusivametlte t"1 tan conocido como BoliCltedo
yeBO de la fabrIca del Sr. MOntl'8truc, de Tardieilta. CementoB naturales de la fA·
brica rEY DE, de CastJilllo de Jaca, tan acreditados. Portland ::le las marcas LEüN
y CANGREJO Carbonea mineraieR aaturianos é ingleses. de inmejorable proce-
dencia y calidad.
CRreo de 14 a 16 a1l08, cou buenlll
referenoial, 88 necesita para la Farma·





pl'npfHll'n <dLICCr:l1 II()lIlilJ f' lila
)'O/' y iJlf'jell' .\Ia~Ill·(·ll {'Olllwirnif'll-
lOS, Ill/'jOl' ("1 d('('i~infll'~)>'
El trabajo illil'i .. l, ;-. ¡,., tUII'l.lrt>~
tI!'1 lIil'lU df'IH' f'IIl'Ollll'fHlar.,I'. El
¡\! ar<.t nI \ las ill~lilllcilllll''; IJl·III~fi·
C¡IS ('xi~(clltrs. amho, ,'II'-llf'lllOS
que li('lId,..1l a lIlrjol'tll' los jlh'I'1H'S
cOII .. ig'uif'nt!o educar rlllulllad",t';l-
pricltos3:o a~elllatlas !loure <'sI';rilus
irrenexi\'o:::, SOIl los indispensables
para rim<'fltal' sóJidaJlll'rllr rlllt'stro
¡lla'l.
~Ias larde. cuando por t'xig:cncias
e~oi"'las del padre, o por capricho
propio, se Vf"1l libres de la direcciñll
que la ('r('t'O molesta (",¡ jtlz~al1los
lulla dirt·cción), y ('onta~i:ldos con
las malqucrencias )' sagacidades
dc la sociedau, \'iellen :1 comailuir"
la , violenlando 1'11 la pr;iclica las
rnilxirnas qtlc f'n lajuventud 3llren·
Jirroll l) pur lo menos escucharon,
se lIola 110 SI' :una lIi clIml)le:ci de-
ber, y, \:lIrl 11I'ocal t1csl'llfado, se
1~lOfall de PIla rilo suponen; lo~ re-
lI~j(}sO:i y d.-l ciudal!llllía, siendo
nuestra sola aSpil':lcil)II, consl'gtlil'
qlle quirll l¡olió a sabirnda:i la
virtud, se 1'!'ful'lIle y ¡'cdima, :.it'll-
Jo IHlIIr!OIlOI'OSO y di~llo.
Así, y solo asi, se lognlll el eo
/lucimiellto de la vel'daJ, el amor'
al bicll, la ré, qlle con~titllyen la
rn:'ls l;J'3nde fuer'za existente, las
('lIeq~ius lIlo1'al,::; qlle cOllvergen
al mismo ohjf'IO a la FRI.ICroAD y
al ORDI':!'o, elC!nCnlOS que tanto de
ben apclect'r:ie eu las sociedadrs,
qUf' para su c:l3til;u lienen Cnl¡'Olli·
zadas COll !H'ofulIl!:l raigambre, la
absurda rawlid:HI y la rnús dcsen
frenada amiJicitill.
¿Encolltrara 0llinión !:l ¡lira?
R. C.
Jaca 28 de OclULU'e de 1913,
Guarda alesnradosslIs misterios





Interés a y 112 por 1008nn81. Impo-
siciones y reintegro! todol 108 días,
desde Una p seta hatta diez mil.
S& CED&N HUCHAS PARA P/,.Cl·
LITAR EL AHORRO.
8ueur'ol t1I Jaco: Oalle Mayor, núm. 36
DIRECTOR
D. Miguel Sánchez 8andre&
JACA
La crucldad de la rwna sed ine-
ficaz, miéllll'as huv:l leves sin cm;·
lumbres, mil"llll'lls'la verdad v la
juslicia no P'ISCIl dr los labios'v de
los escrilos 1I la cOndUt:13 pdrlica
y {l la vida sorial, )' rnirlllra.:¡ falte
1:.. tduc:¡cilill pal'a dt'pul'ar' I¡:s ra-





Buñuelos de Viento y Huesos de Santo
@e venderán la 9¡apera y dia en la Con-
fiterla de Ja Viuda de Echeto, Porcheó
del Mercado. ......
Carnet de sociedad
Con toda felicidad ha dado ¡¡ luz una
robusta niDa, la distinguida seftGra doM
Dolores Castejín, esposa del ilustrado
capitán de 1nfanteria, l). Valero Ca. m po,
Enhorabuena.
-El miércoles pró::s:imo SI? Celebrará
en Estadilla, la boda de la bella sei'lOri-
tilo de aquella localidad, Josefina Sichsr,
con nuestro amigo y paisano O. Frau-
cisco Damas, alamado médico de Moo·
zóu.
-En Cáceres ,donde se encueotra
accident&lmente, esta enferma, de cui-
dado, la allgt<lical níila Aurora Beriténs,
hija del notable oculióta de Madrid, don
Germfin Beritéutl, querido amigo nues-
tro.
Vivamente de'leamos el pronlo rell-
tablecimieoto de la enfermita.
-Esta muy mejorada de la dolencia
que por el>paclO de un meElla ha reteni-
do en cama, la distinguida seMra do·
~a Generosa GOlJzález de Lacasa. Lo
celeblamoll y de~eamos su pro:llo y to-
tal restablecunieoto.
-Hall llegad: De Zaragoza, donde
ball pasado una temporada, las elegan-
tes y distinguidas sellOras doBa Nieves
Pescador de Bandrés 'S D.... Carmen
Martín de Ortil,.
De LogroftO, doll.a Petra Gazo de Aim·
Ms, y de su viaje de novios D. Frau-
cisco Ripa y su dlstiuguida senora.
- Eu el castillo de Lerés, rica pro-
pilldad de nuestro distinguido amigo
D. Ramón Qtín. aotigua casa sula riega
de la mOntaña de Jaca, se l'tectu6 el 27
del corrieote el matrimonial enlace de
la bellísima señorira H.osll.rio Olín Ro-
cata liada COIl el slmpatico y joven pro·
pietario de Laouza D. ,Íosé :3ereoa.
Bendijo la unión el virtuoso sacerdo·
te D. Marianl¡ Rocatallada, tio de la
oovla, 'f fueron padrinos D." Orosia
RocatalJa.da, ma Ire de la misma, y don
Viceote Sarena, tío del novio.
La deflposado. cvn una modt"stia y
elt>gaocia admirable,s, estaba encanta-
dora.
Muchos invlla;ICII aSI::-tiE"rOll al acto
representando 8 la numerosa familia de
108 coutraYf'nu"s.
En la mIsa de novios comulgó por
vez primera la angelICal nifla \mparlto
Otin, hermana menor¡ );.terminado el
Ilcto se sirvio un suculent bauquete li.
la l!ell"cta concurrencia.
Sería imperdonable no recorJar :í do·
I'a FranCll'-Ca '::anz, madre de D. Ramón
y ¿ su hijo Antonio. qUien tauto cou·
tribu}'ó a que todo resultara bien.
Fueron despedidos los novIos en Or-
na, saliendo con dirE"cción ti Zaragoza,
Barceluna y !\Iadrid.
Les desearnos eteroa IIIDa ce miel.
-El joven ofi~inl de este Regimien-
to de Golicia. nuestro amigo D. M:uia.-
uo Bueno, ha Sido destinado al cuadro
de evelltualida,!es para ('1 serVicio de
Melilla
TODOS SANTOS
Tlp, Vda. de R. Abad Mayor, 16.
Todos Santos
Especiales IIUESOS DE SAN
TO y BUÑUELOS DE VIEN·
TO, en la confiteria
Leemos en lal inforroaciolle& de
Huesos, estE!, suceao sangliento:
"Trátsse de 110 indiwiduo que VIa-
jaba ..in billete que ha tenido nn fin,\!
bastante tragico.
A la llegada del tren oorreo a la·ea.
• • •taclon de Almudév8r el interventor
da diobo tren dió parte s la parejalde
la benemérita de que en uo vagón .:te
segunJe. clase número 99, caía 118ngre
por 1&8 paredes.
Cuitladosament.. examinado vierou.
eu la pnte superior de é8te, un indl'
9¡duo en posición da oúbll.O supino y
que e.pa,rentaba tener unos IN ó 20
aftOI, \'e:ltía pantalón y ohaleoo ol.ros
fajll negra y alpargatas blanoas cerra-
das. Trasladado", un 1001101 de la esta-
ciÓn vieron con grau asombro que el
indlvid.uo era cadáver.
Presentaba en la :-egiólJ oraneaea
guu herida qu., ea la que le produjo
la muerte.
El oadáwer no ha podido eer identi·
fioado.
Supónese que viajando de pie 80bre
el wagóu, y al Il<lgar el convoy ferro·
viario al puente sobre el GáHego. en-
trE" Vlilaoueva y ZUGra, se dió tlln tre
menda golpe contra los arcos del su·
sodicho puente que aunque no le pro·
dujese la mLerte insLantánea, sí falle-
ció á los pocos momentos.
También han sido detenidos oinoo
indiYiduoB más 'lue Yiajaban eu el mis·
000 tren y siu billete, sieodo puestos á
dispo!licióll de las autoriJades y sin
quo !lo pesar de esto haya po,lido ser
identifioado el individuo en ouestióD' n
Ha. eido nombrl\do veterioario pro·
vielOllal y destioado al iO.o Regimien·
to Moutado de Artillería, el ~oldado
D. Jo~é SecuJi, del Regimiento deGa-
lioia, que, gllarnece esta plaza,
Uno de oue~tros redactores visitó en el
Seminano Conciliar, donde 56 DO peda, al
ilustre Obispo de e~lt Diócesis, Or 1) Anto-
1in López Peltlez, ;\ rzobispo preconizado de
Tarragon1.
- ¿.. ?
- No sé: l':s una lramilación larga Ahora
&e están lraducienllo las bulas y ha~ta taoto
esta labor, que seardUJ no se haya termina-
do, estaré eolre ustedes, una de mis grandes
satisfacciones; siento por Jaca cariños muy
hondos y el abandonar em mi Imlda Dióce·
sis es para mi motivo de co!ureriedad,
-¡...1
--Politlcamente, 00 me ocupo mb que de
el pleito .-te las mancomunidades. En su prO
hll trabajado desde mi retiro veraniego, y
tengo del Conde extenso teltgrama, lleno tOo
do él de nptimismo~ en favor de este asunto
que lllnto me preoeupa. :ligo de cerca su
desenyolvimitnto y si necesario lo jllzgo di!·
puesto estoy ~ ir al ,~eo&do para defenderlo.
.-l.".1
-·Polílica general. :'010 sé que no $tI nada.
Cualquiera vislumbra nada ~ lraves de em~
nebulosidades de las all.;¡s esferas....
Recibimos en esle momenlo un tele·
grama en el que se comunica á LA U/'iIÓN el
planteamienlo de la crisis, El reporter ior-
prende \ln geslo de sorpreu en el Prelado
bondadoso.-·(\"Komanones derrolado en el Se·
nado» leia cerclOr~ndo~e y pau8IIdamenle
El crOlllsla coo e~las im[nesiones po1iti~as
tan intere~anles salio tila Ilalle á darlas al
pl1blko, y alli dejo al Prelado Aposlol, di la
lJullna pren"", defensor de las Mancomuoid<l-
des, perdido eDlre perí6rlicos y libro., ell .u
celda modesta,
Hablando con D. Anlonn
x.
Sallamos, e][traofioialmente, qua 1011
cbesOll, llnestros simp9.&ioos v~oinoll,
hau oonst'goido la creaoión de una Es-
tafeta en Hecbo, allpiraoión muy legí-
tima por la que han trabajado conl-
tantemente 11&8 autoridad.es de aquella
villa y todos sus hijoi'j que eu estos
afllDes, por el progr6llivo deeenvolvi-
miento del terrulfo, no ceden eu pues-
to a nadie.
Sincera ff'licitación.
HemoR vi8t.o en la elegante morada
de nuestro oonveoino D. Laureano Ooe-
tI' una moderna iu,talaoióu termoeifo-
ne!!. con destino a ouarto de baño. la·
9aboll y otros UliOS doméstico,
La obra moy bien terminad., Re ba
heobo> bajo 11' direción de D Joau
Errauzu, industrial mc.y popular y
muy oonoGldo en la ciudad de Za-
ragoza, prestigioso industrial que ae
l"iene distinguiendo por su genio em-
prendedor. resuelto y activo, no menos
que por su amor al trabajo, oirouOltan-
CilioS a lallque debe el buen nombre que
til'ne y las vivusimpatiallQue dislr ... -
t.
El temporal de llUVIas que deBcar-
gó la Bemana Ultima labre nuestra
oiudad ha debido alo"nzar ulIa exten·
8& zona á juzgar por las notioias re-
cibidas.
Varios rioe ban experimentado gran-
des avenidas, entre eJlos el Aragón,
cuyos efeotos DI) han podido ser más
deustroso! Eu eSte término munioi-
pal, arrastró las buertar. ribereñall, ane-
galldolas completamente y oausó dee-
perfeotos importantes en la toma de
agUBs de la sooieda:i "Mútua. Eleotra
Jaquesa."
De Tlerma~ dicau que hUlldióse la
arcada del puente
El peroanoe tieue Importanoia, pues
mieutus lIO le remedie qneda Tlermas
imoomunioado oon una poroión de pue
bloll, cou 101 que mantienEl continua
relaoiór..
Urge, que algui..u se preoonpe de
ésto ,} prO(,H're reme harlo, !Iquiera
sea preventiyamente.
De BiestJas comunioan qoe el Galle-
go presenta impooent~ aspeoto. LOB
barranoos qoe aélllftuye:> han cansado
grandes destrozo!, quedando inter-
oeptada la oarret.era de 5ablñanigo.
oaando nOI dillpoDemoll a di .. frutarlo
el oielo tó~na.!le lIúbltamente gril¡ i
hay unoll hgero~ parpadeos da fuego
alla en las montanalf remataR y legui~
damente ezpléudido cbaparrón nos
ol.sequia pródigo. Pan la lluvia noe-
• •
VOll gUIños pH:!arest::08 nos brlOda Apo-
lo. en bello augurio para 101 agrioulto-
rell que vielurobran et'gl1ra aicmbfll. en
tres dlall de buen tIempo, y ouando li.
eata 6IIperan:r.:a risuefta llOll alimos COn
los afanes de un naúfrago ¿: la tabls
II8lvadora, Collarada imperturbable,
frunce el cello, sacude su melena nivea
y llegan huta nOflotros las nlpioadn-
rall,.qoeson tUertes elloaroba!,ventisca
y nieves evooadoras de nn inVlernu pi-
renáloo digno de la fama y uombradill
qua sus antec680res adquirieron.
Cuando damos de malla a estas cnar-
tillas. el cielo ee un nubarrón sin Iimi.
(,!'!! pren.do de amellllZae; más vayan
u!!tedt's a uber qll - -:--, l~rla en 8US en.
trafTu: quizá sea el ~I Ul'no final para
no!!otros, Ó también otra caja de Pau·
tiara, brindadora, <le fiares y dones 'Y
nn porvenir venturoso
Se ordena =Iuedeu dispeneados de la
presentaoión del oertifioado de a¡,titud
que previene el articnlo 278 dO;' la ley,
J08 mozofol del r ..emplazo de este afto
acogidos a lo. reduooión del ser9icio en
filas Que aorediten haber loJioita.do o
80liciten actes dal 1 D de Euero próxi·
000 el ingresn como a.lumllos de las es-
cuelas de instru'loióu milita.r, y que
por no eziatir eu los puutos dnnde rte·
bíau fUllcioDa.r,no hall podido obtener.
lo. Los reclutl>s del próximo reempla·
zu que !le aoojan a 10:1 referidos benefi-
Ci08, que no a.compalieu a la iostancia
en petioión de elloe el oertificado de
referenoia, ezpresarán en la mi8ma
que 8e oomprometen a presentarlo ó a
sufrir exámen en un cuerpo antes de
lateoha. 1'111 que se ordene lU inoorpo-
raoión a filaa
Nuestros exploradores
Para pertenecer a la benéfica insti-
tuoión liLa. EzploradoreR de Espalia e
y fignrar en ella como explorador, no
se requiere mas que una autorIzación
firmadl\ IJar el psdre ó Lutor :del nifto
pagando la cuota tri mestal de una pe-
seta.
'-
to,'1I El Purgatorio; lllJII pena~ y IUll
goce,,,.
Dia 6.0 D. NI08Sio Rubio, cNeceili-
dad de 10ll !'Dfngio,.·
i)ia7.o M.I. Sr. 1J Domingo To-
rrea, 11 Naturaleza de 108 sufragios".
Di. 8 o O Paulina Lasierra, .El
Infierno•.
Di. 9.- O Teodoro Jlmenez. "Ellta_
do triunfante d'3la almas".
Gacetillas
No bay quien dé una nota concreta
del tiempo. Diriase que el direotor del
tinglado atmosférico perdió el ti~ón
ó que se halla engolfado en estas re-
vueltae polítioas de por aqui. Reina un
desbarajuste oompleto Amanece un
dia ual, con ribetes primaverales y
Orgullosa puede estar la ciudsd de
Jaoa de .er la únioa en - I!:spali.a-t•.
niendo en oueat. 8n BROalla poblaoión-
que tieDe organizada la benéfioa ilHlti.
tuoión de 101 E][ploradores y aun te_
miendo berir la mode~tia de los indivi·
duos del Comité 10CIloI, haremos notar
que su organlzsción puede sen'ir de
mod03lo (aei lo bemoa oido referir a al-
gunoa mienbros del Comité de Zarago·
za) a grupos máll numerOllOR de oloras
looalidades que, solicitan números
de nuestro periódioo para llaborear 108
relatos RenoilloR, pero "SUYOll", de 108
llimpátiooll :exploradorell y laR notall
explicaudo el valor pedagógioo de los
ejeroioios, debidliol al Jefa de tropa.
y por SI no fuera lo más importante
esa orgaolZllclón interior y ellos ejerci.
oiol educativos é iUlltruotivos a 108 que
le somete a los uinos, el domingo ul-
timo tuimos agradablemente eoepren·
did08 viéndoles dellfilar bizarros oon
su villtoso uniforme,-que pereOlla que
ha vilto y e3tudiado esa orglloización
eu el extranj~ro alleguró lIer de los de
más visualidad-contentoll, alegres,
con esa s&.nla alegría del nifto que to-
dos debemoll fom,¡otar y que tanto
oontrasta Don la tétrioa fila de lo~ ;:lole-
gios a la antigua usanza en donde ve-
reis a los niñosserio:l y estirados como
varonell rdspetablesj iusellsibles más
tarde, por esa educaoión triste, a 10:1
sentimientos beneficiosos de la Bdlleza
}' del Bien.
Bien podemoll decir que el domingo
último,al ero zar por nnestra~ oalles ba-
jo nn oielo atonal aquella oot&. simpá-
tioa de ID. y oolor, insensiblemeolte
acudió a nuestra alma la villión reden·
tora de una Espaaa que naoe.
Allí lo deb:eron oomprender, sin du-
da, 101 RR. PP. E800lapioR del Cole-
gio de elta oiudad, dando facilidadel-
como en de esperar ya que de nn cen-
tro dG cultura 8e trata-para la ni ida
de 108 alumnos VIgilados y dando una
vez más moelltras de lIU reoonooido
amor a 108 niOos ayudando y favore·
ciendo la propagación de la lDatitooion
IILoa Explorador611 de ElpaOa"
UN B.TUllU.8TA DK LOS "BOYS-SCOtITS"
POr razonea de oontabilidad lle rue·
ga a los aeaorea que recibieron de~ Co-
mité 1001101 el Boletín pan ayudar al
fomento de la institucióu, se dignen
",nviarle Don la cantidad que deseen con
tribllir Ó devolverlo en blanoo con
objeto de nltimar la lista y nlasifioa-
oió" de sooios y poder remitirla al Co·





1uta d~ la Fa·
CUlÚldd;iiüü
Moreno
OABRA de pelo gri~, eenalada 000
Ull!l c.ortadura eo la orrja izquierda, y
h. dereoba deepunt.ll.Ja, ee perdió eo el
ferial el día 19 por la t.arde.
A qtlien la presente en eeta impren·
ts, Re le grat.l:fi.oará.
OTRA CABRA, blalloa y Degra, mo·
gana, ~¡, perdió t.ambiéD ~n el ferial el
día 20, Pre~entarla á eu dueilo, VICEN·
'fE OALVO, Uoso, 30, Jaca.
TRIGO MULTIPLE
capaz de producir mas de cien simien-
tes y uo meo O!! de 80, procedente del
cultivado y seleccionado por el Sindi-
cato Agrícola de Javierregay, coo re-
sultado extraordioario, se ofrece a 108
labradores que qultlrao E'xpt'rimeotar
cereal de tama producción al p~ecio de
3'ÓO pesetaR el kll{l; Re produce eo toda
clase dp tierrall, da pan ad'Jodante y de
exctllente calidad. Los p~dido8 al Sin·
dicnto o por mediaCIón de D. J()~é Gon-
diez Ollver, que recibe en sU liende da
comestlbleB de la calle Sao Nicolóa. 12,
IOB avisu8 que Be le hagao.
.- -
Pe' rdl'das Un nn,;llo d.2 aü08, pelo tojo
y uegrt", cvroiplegadv, con serialeto en
las orejaD y en un anca. Se extravió el
dra de la feria de Jaca. Se ruega' quien
lo tenga lo devuelva á 8U duerio, AN·








SE ARRIENDA el piso prlUclpal de
h. rasa número 10 de la calle del ZOCQ-
tino Ruóo eu estlA Imprenta.
"""-.-c.
Orificacionee, empas tes y extraccio
lles sio dolor coo instrumentol! moder
DOS. Colocación de dientes y dentaduras
por lodos los sistemas.
Dientes desde 6 pesetas, denladm 88
desde lOO.
ReforIDa)' compone la! dentaduras
inservibles.
Se hospeda eo elllBotel de la Paz"
d. M'RIANO MUR.
:::;ú gabinete fijo, COBa 67,2. 0 , junt.o
al Teatro Principal y Banco de Repa·
OB-
A 3 meses.
A (j mese3 .
A un año.
BANCO DE ARAGON




CC!NTAS CcaRIENT!S ABONANIJü 2POR 100
~_O! INTERis ANCAL
IMPOSICIONES
· 'Z 12 por 100 aoua
· 3 por 100 anudl.
· 3 Y llí! por 100 anual.
DEPOSITOS
OCASION.= Se vende una eatllfa
llTort.uga" en muy buen URO; cou too
dOR St1tl II.cCesori09.
Mayor, 43, 4,° derecha.
FUNt:RARIA JAQUESA
de la Vda. de Francisco Acín
[ate acreditado establecimiento, que
de antiguo!!e hallaba iustalado en el
número 10 de la calle de Bellido. se
ha trasladado al número 1, duplicado,
de la misma, donde continuar, "irvien·
do a su llumeroe8 clifntela con la pron·
titud y esmero que llene acredltadoR,
PO'1 LA MITAD de t'U valer Re ven·
de Ilna egcopeta belga, de 1. can CIne"
centnl, calibre 12, casi nueva. En e8ta
Imprenta darán razÓn.
SE ALQUILd desde lu fecha, la casa
numero 7 de la calle Mayor. Tiene ba·
jos propioi para tienda. Informarán en
esta imprenta.
En efectivo y en toda cl3se de \'alurrs sin
~obrar derechos de custodia.
Prestamos hioolecarios sobre fincas rús·
lkas 'j urb~nas·porcuenla del Banco Uipo.
tecarío de I:?spana,
DIVERSAS OIIERACIONES
Cobro de cupones, amortizaciones, des·
cuento de letras &Obre ladas las plazas del
Reino y EXlrangero
r:ompra )' venta de monedas de oro y bi-
lIett's extranjeros.
Gartas de erédito, giros, cheques 'J órde·
nes telegráficas d~ elr trega
Gompra )' '·COla de valores. Ordenes de
Bolsa l'réstJmos sobre valores. Cuer.tas de
erédito.
CAJAS DE ALQUILER
Para la cooservación de nlnres, documen-
tos de iOlrreo, dinero, alhaj;ls, uloree
elc., etc.
Ca.ja de .L\...horros
Se alimiten imposicioDII.S allres por eien·
t.... de interés anual desde ODa pc~eta has·
la 10.000.
Los imponen les de la Caja de Ahorros d..l
lbnco lienen la veotaja do poder hacer 5U~
imposiciúne~ 'j reintegros todos los dias, en
Zaragoza J en cualquiera lie SU! Sucursales
ó Agencias establecidas en variaij localidades
de la Región, aun cuando la Iilwta de que
sean poseedores no la hayan :oacado en la
Oficina de la lorahd.-.d en que se hdl1en,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú·
mero 9.
Representante, O. FELIPE MuNo.
SE ARRIENllAdefHle la fecka el pi·
so segundo'.de:la:casa llúm. 10 de 13
calie del Zocotíu.
En el prinl'ipal. del.. uúm, 3 de la ca-
lle del Carmen ioformaráu.
~E ARRIENDA:deede Ja :fecha el
F:egnnrlo piso, d'C'Tt'tba, de la casa mi·
mero 41 de la calle Mayor.
Para informes duigirae al principal
de Ja~misma.
~E VEND~N 32 T('Sf"- lanar para
criar, de buella raz!', .\ 8 o 9 cabrioF
también de cría
Para. tratar, ~Jose Caualdn $¡inchez,
de Javlerrf'gay.
I)IA$ FESTIVOS
De 10 á 3 de la tarde
DIAS NO Ft<:STIVOS
Dc 1 I á 1 Y de 3 á 5
GREGaRIO MAZUQUE (''''''''• Lp()ll ~Iillilll)
CALLE DE LA FLOR, S-JACA
_Sp. dan presupuestos iÍ"quien los solicite. Precios eco-
nOffiICOS.
En el mismo se necesita un aprendiz.
--:- ----:::;--
Abonos Minerales
1 ALLER DE PINTuRA
-DE-
~l~ni"lld'l ,ni ,·,)~l'lrnhrl~ de aiios arllf'riol'es, lf'lIA'0 ~lIstn f'n Url'eeel'
,1 ltl~ lalir;¡dul'r.; 1'11 ~"III'ral, para la sit'mbra dI' aveM'i ~ IriA'os, loe;
ABO\O~ \II\EH,\LE' quc ten~o ell aIrU'H';' 11 , df'las marcas m~is co-
::ot'itla~ \ :¡¡'rl'diuula".
E,,", ;"".1 '.11\'1' GOIl \1:'\ ([r:"l('i"). Srr5. COIlELI. \. ,1CEI.ET
yC.a, ~ "'r¡"'.,.\'IBlH)';' y VILL-\RHOY,\, lit' Z:lrago1.:Jj lodns r<'cirll
Ilf'!!ado.. dirat1a1i\PIIIP dt, r:lbriea.




dClo:-lll0~pit¡ll(>sdeniilO!iY e It d CI'rUJ"laPHcllltnd de Mcdiciml de :>\lIdrid OnsU a e,.
',' ENFERMEDADES DE LOS OJOS
lVIn,1:dz y Vcnel"co .• ELECTRlCIDAD MÉDICA
CALLe: MAYOR, NUM 16, JACA
VDA. DE SANCHEZ-CRUZAT
~IAYOR, 15 y OBISPO 1 Y3.
---
Consultade Cirujia general y. Enfer-medades de los oJos
Ú car~o.r1e DON F.NRIQUE~íMONREAL
--Gabinete elec!ro·terápko -=- Enfermedades secretas--
lloras Jc ,,¡si ta: dc 10 á una y de 4 á 5. - Callc dc Lan u7.a, 15 Y
17. rral. l'I31.a San .\lartín) HUESCA. E'i JACA el 2." y 4'-
domingo Jc toJos los mcses, HOTEL C. MUR, dc 9 á 3.
LA UNION
~Oh\I\('ION I)~ \~W~~II~~ IMI)ORTANT~\
~I)ORTANDO ¡il,CAi'ITH Nf",~I\~ARIO
Escribir con detalles á IJON I\OB~RTO RAG.IlLONI
CALL¡; \IENDIZABAL, 28, PRINCIPAL, BARCELON.'
LABRADORES
--
¡':STll1l'~'A PUN'I'UALIDAD ABSOLUTA R~SERVA
Condiciones vputajosas sujetas al tipo de interés osci-
lante del 1 al 6 por 100 anual y á la dlll'ación de los
pl'éstamos de DIEZ á TlmINTA años=-=--
, CAPITALES J'XTRANJEROS
¿Q('EHEI:::i superfosfato garantizado 18120, en sacos
dp 50 kilos verdarl v mejor claborados?
C'omp,'arl mArca' SAINT-GOBAI (f,'ancés) en íos
AL~lA('E:-¡f<:S de EL SIGLO, única casa en .laca que
lo trae directamente de la fábrica.
